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ABSTRAK 
 
Sesuai dengan tujuannya, PT. Pos Indonesia harus mampu menyediakan jalur 
yang efisien dalam pendistribusian surat pos. Berkaitan dengan hal ini, 
permasalahan yang dihadapi PT. Pos Indonesia adalah bagaimana menentukan 
jalur pendistribusian surat pos dengan jarak total minimal. Dalam tulisan ini 
dilakukan studi kasus pada PT. Pos Indonesia Kantor Pembantu II Semarang 
dengan  menentukan lintasan terpendek yang melalui setiap kantor pos 
menggunakan konsep graf Hamilton yang minimal. Graf Hamilton yang minimal 
ini merepresentasikan jalur pendistribusian surat pos dengan jarak total minimal. 
Graf Hamilton yang minimal dicari dengan menggunakan Algoritma Repetitive 
Nearest Neighbour kemudian hasil yang diperoleh ditampilkan pada peta tematik 
dalam ArcView 3.3. Penyajian dalam ArcView ini dapat membantu PT. Pos 
Indonesia untuk menentukan jalur pendistribusian surat pos. Penggunaan 
Algoritma Repetitive Nearest Neighbour menjadi pilihan, karena algoritma ini 
menguji setiap kemungkinan jalur yang dapat dipilih, sehingga jalur yang 
diperoleh benar-benar merupakan jalur yang minimal. 
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